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експресії (3-катеніна є фактором ризику прогресії пухлини [4, с. 100]. Втрата 
клітинної адгезії сприяє інвазії пухлини. Наше дослідження показало появу |  
зитивного ядерного забарвлення (3-катеніну, яке може бути одним з негатикзз. |  
прогностичних факторів для ЕР. Одночасно ми не виявляємо сильної кореляті: 
між експресією (3-катеніну і Кі-67. Ми вважаємо, що (3-катенін можна використо- • 
вувати в якості прогностичного фактора при виникненні ядерного фарбування |  
оскільки це може бути наслідком більш серйозної патології рецепторів.
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ 
ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ З СЕКЦІЙНИМ КУРСОМ ВДНЗУ «УМСА»
Ройко Н.В., С т арченко 1.1., П роскурня С.А., П р илуцький  O.K., Ф иленко Б.М. 
В ищ ий держ авний навчальний  заклад України «Українська м едична  
ст ом ат ологічна академія», м. П олт ава, Україна
Вступ. Активна індивідуальна робота є основною формою пізнання, ви­
ховання та надбання нових знань [2, с. 155]. У зв’язку з цим першочерговим 
завданням вищої освіти повинно бути створення комплексу заходів, спрямо­
ваних на оптимізацію навчального процесу, що приділяє значну увагу актив­
ній індивідуальній діяльності студентів [3, с. 254].
Основна частина. Науково-педагогічні співробітники кафедри патологіч­
ної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА» постійно займаються пошу­
ком нових освітніх заходів, удосконалюють методи викладання та впроваджу­
ють їх в навчальний процес.
Одним з головних моментів є проведення практичних занять, що передба­
чає активну діяльність студентів по засвоєнню практичних навиків при кон­
тролі теоретичної підготовки студента та його роботи з макро- та мікропре- 
паратами [1, с. 125]. Проведення занять за таким принципом передбачають:
1) позааудиторну підготовку студента до заняття за навчальними матері-
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алами (підручники, навчальні посібники, лекційний матеріал) з ураху­
ванням методичних оекомендацій до практичного заняття, які містять 
перелік контрольних питань для самоконтролю і перелік практичних 
навиків, які необхідно засвоїти на практичному занятті;
2) можливість самостійної роботи студента з макро- та мікропрепарата- 
ми за різними темами загальної та спеціальної патоморфології поза на­
вчальним часом в навчальних кімнатах кафедри;
3) організація робочого місця студента: набір макро- і мікропрепаратів, 
методичні вказівки до практичного заняття;
4) можливість отримати індивідуальну консультацію і оцінку діяльності з даної 
теми з урахуванням ступеня підготовки та засвоєння практичних навиків.
Крім того, правильна організації часу практичного заняття має важливе зна­
чення в засвоєнні знань та навиків студента. Кожне практичне заняття повинно 
містити основні етапи: формулювання мети заняття викладачем з відповіддю 
на питання студентів та поясненням макро- і мікропрепаратів; самостійна ро ­
бота студента, що включає замалювання мікропрепаратів з відповідними по­
значеннями; колективне описання макропрепаратів; індивідуальна співбесіда з 
кожним студентом для оцінки рівня підготовки і засвоєння навчального матері­
алу. Під час співбесіди перевіряється альбом для практичного заняття. На прак­
тичних заняттях також вирішуються ситуаційні задачі по темі, яка вивчається. 
Якщо студент виконав ввесь обсяг роботи та отримав позитивну оцінку під час 
індивідуальної співбесіди, тема вважається вивченою. Відпрацювання незадо­
вільної оцінки відбувається індивідуально під час комп’ютерного контролю з 
використанням ситуаційних задач, що містять описання макро- та мікроско­
пічної картини патологічного процесу або захворювання.
Висновки. Отже, правильна організація навчального процесу та повне 
його матеріальне забезпечення покращить підготовку студента до заняття та 
під час заняття. Подібне проведення занять підвищує у студентів відповідаль­
ність за підготовку до заняття, дає можливість своєчасного виявлення індиві­
дуальних особливостей студента та спрямованого впливу викладача.
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